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EDV-Workshop 2015
an der Forschungsbibliothek Gotha
am 05.05.2015
Neues von den Discovery Systemen
IDT und FHS BIB DS
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Neuerungen seit dem letzten EDV-Workshop
- Im IDT und FHS BIB DS sind nun auch die „Datenbankempfehlungen“ 
eingebunden (vorgestellt auf dem letzten EDV-Workshop von Herrn 
Herfurth).
- Seit Oktober 2014 sind im IDT und FHS BIB DS die personalisierten 
VuFind-Funktionen entfernt.
- Seit Ende 2014 ist im IDT das Analysetool Piwik eingebunden.
- Seit Ende Januar 2015 laufen IDT und FHS BIB DS über https.
- …
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Was sonst noch neu ist …
Im IDT wurde ein Mailformular für den 
Campuslieferdienst-Service der UB 
Ilmenau eingebunden.
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Was sonst noch neu ist …
Im IDT wird die RVK-API verwendet, 
um ein Browsing nach RVK-
Systemstellen zu ermöglichen.
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Was sonst noch neu ist …
Im FHS BIB DS wurde die Einstellung der Checkbox-Facette für die 
Auswahl der lokalen Bestände so geändert, dass die Suchmenge durch 
die Auswahl der Facette erweitert statt eingegrenzt wird (Nachnutzung 
einer Lösung von TUBfind/Herrn Goldschmidt).
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Zukunftspläne …
Umstellung von IDT und FHS BIB DS 
auf VuFind 2.3
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Aktueller Stand des Tests „IDT in VuFind 2.3“
Bisher umgesetzt:
− Komplexe Checkbox-Facette
− Einige RecordDriver-Anpassungen für GBV-Zentral
− Einige Layout-Anpassungen
− DAIA-Einbindung
− Datenbankempfehlungen
− IP-Adressen-Filter für den Zugriff auf Online Contents
− Linkresolver „Journals Online & Print“
− RVK-Browsing
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IDT: http://find.bibliothek.tu-ilmenau.de/
FHS BIB DS: http://fhsbibds.tu-ilmenau.de/
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Ursula Kampling
ursula.kampling(at)tu-ilmenau.de
